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     В своей работе автор стремится соотнести идеи Ницше и концепции  идейных вдохновителей современного традиционализма, конкретнее, Р.Генона и Ю.Эволы с целью найти сходства и различия между ними, что предполагало решение основополагающих задач работы: рассмотрение ключевых идей Ницше и основных понятий философии традиционализма  и продемонстрировать моменты преемственности между ними.
    Структура работы строго подчинена решению этих задач – она состоит из трех глав, где автор последовательно раскрывает содержание основных идей Ницше, затем концепций Генона и Эволы, а в заключительной главе пытается найти то, что роднит этих философов.
    Сразу отдам должное усердию автора. Он достаточно неплохо освоил содержание основных работ указанных авторов, а также труды, в которых комментируются их идеи и концепции. Работа написана хорошим языком (если бы автора не подводила грамотность,  получилось бы совсем хорошо). Предпосылки и выводы формулируются им четко и ясно, суждения выстроены логически грамотно. 
    Тем не менее, прежде чем высказать мнение об оценке данной работы, не могу не сказать о некоторых недостатках ее. В самом начале, актуализируя тему, автор безапелляционно замечает, что философский традиционализм  - это дитя двадцатого века, у его истоков видит только Р.Генона и Ю. Эволу. Известный факт, что традиционализм, в том числе и в его философской форме уже девятнадцатом веке был богат своим содержанием. Далее, автор  раскрывая содержание идей Ницше, много места уделяет «воле к власти», «сверхчеловеку», «вечному возвращению» и др., но почему-то  упорно  обходит вниманием «смерть бога», которая в максимальной степени выражает критическое отношение Ницше к современности, к европейской культуре, является стержнем умонастроения этого «разрушителя всех традиций». Ведь, в конечном счете, именно это критическое, негативистское умонастроение по отношению к современности и является тем общим, что роднит традиционализм и Ницше. 
     Эти замечания нисколько не умаляют достоинств,  представленной работы, она отвечает всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, а ее автор заслуживает высокой оценки.
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